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1. ZADÁNÍ 
V rámci této bakalářské práce bude vypracována nosná ocelová konstrukce výstavního 
pavilonu. Maximální půdorysné rozměry jsou stanoveny na 36x36 m. Výška konstrukce není 
omezena. Výstavní pavilon má být navržen pro oblast Brno. 
2. POUŽITA LITERATURA 
 ČSN EN 1993 -1-1. Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2006 
 ČSN EN 1993 -1-8. Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování styčníků. Praha: 
Český normalizační institut, 2006,127s. 
 ČSN 73 1991 -1-1. Obecná zatížení. Praha: Český normalizační institut, 2004 
 ČSN 73 1991 -1-3. Zatížení sněhem. Praha: Český normalizační institut, 2004 
 ČSN 73 1991 -1-3. Zatížení větrem. Praha: Český normalizační institut, 2004 
 MELCHER, Jindřich., STRAKA, Bohumil., Kovové konstrukce-Konstrukce 
průmyslových budov; SNTL Praha, 1985 
 Tomáš Vraný, Michal Jandera; Martina Eliášová – OCELOVÉ KONSTRUKCE 
2,Cvičení 
 Ing. Karel Sýkora- Kovové a dřevěné konstrukce- Modul BO07-M01- Kovové 
konstrukce průmyslových hal a vícepodlažních budovy s ocelovou kostrou 
 Kingspan – sendvičové panely.[online]. [cit. 2014-05-29]. Dostupné 
z http://panely.kingspan.cz/sendvicove-zatepleni-izolace-oplasteni-1725.html 
3. POPIS ŘEŠENÉ KONSTRUKCE 
Navržená konstrukce má půdorysné rozměry 36x36 m a výšku 9,5 m.. V příčném směru je 
konstrukce tvořena příhradovými vazníky vzdálenými po 6 m, které jsou kloubově připojeny 
na plnostěnný kyvný sloup. Dále je tvořena příčnými střešními a stěnovými ztužidly. Krajní 
štítová vazba je řešena způsobem, kde je horní pás přímo podporován štítovými sloupy. V 
podélném směru je konstrukce zajištěna podélnými a okapovými ztužidly, které jsou vedeny 
do stěnových ztužidel. Sklon pultové střechy na celé konstrukci je 7°. 
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Obr. 1 Půdorys 
 
Obr. 2 Řez 
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3.1    Výpočtový model 
Konstrukce byla řešena jako prostorová v programu Scia Engineer, kromě vaznic a paždíků. 
3.2    Zatížení 
 Je uvažováno stálé zatížení vlastní tíhou nosné konstrukce, ostatní stálá zatížení tvoří střešní 
a stěnový plášť. Dále je uvažováno zatížení sněhem a větrem. 
3.3    Materiál 
Základním materiálem konstrukce pavilonu je ocel S 355. 
3.4    Střešní a stěnový plášť 
Střešní plášť je tvořen tepelně izolačními sendvičovými panely KS 1000RW tloušťky 120 mm 
od firmy Kingspan. Izolačním jádrem je PUR s trapézovou profilací v exteriéru. Jsou určeny 
pro střechy se sklonem větším než 6°. Panely se upevňují standardní metodou (viditelnými 
upevňovacími prvky, které jsou vhodné pro všechny stavební aplikace). Kingspan panel 
je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou a to oboustranným žárově pozinkovaným 
povlakem a zinkem pro finální povrchové úpravy. Standardní tloušťka vnějšího plechu 
je 50 mm a plechu vnitřního 40 mm. Střešní plášť odpovídá rozpětí i zatížení. 
Stěnový plášť je tvořen tepelně izolačním polyuretanovým panelem KS 1000 AWP také 
od firmy Kingspan. Skladba i tloušťka je tvořena obdobně jako u střešních panelů. Stěnové 
panely budou kladeny horizontálně. 
3.5    Vaznice 
Vaznice jsou navrženy z profilu IPE 160. V místech, kde je vaznice součástí podélného 
okapového ztužidla, což je okapová vaznice a první mezilehlá vaznice, je potřeba silnějšího 
profilu. S ohledem na dodržení stejné výšky profilu je navržen profil HEB 160. Délka vaznic 
z IPE je 6 m a délka vaznic z HEB je 36 m. Vaznice jsou ve třetinách rozpětí opatřeny 
jednoprvkovým táhlem, čímž je docíleno zkrácení vzpěrné délky. U štítových stěn je táhlo 
nahrazeno profilem RHS 110/30/2 z důvodu působení větru. Výpočet vaznice IPE 160 je 
proveden na oblast větru F, pozdějším postupem je zde právě kvůli už již zmíněnému 
okapovému ztužidlu dána HEB 160. 
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3.6    Táhla 
Pro zkrácení vzpěrné délky vaznic jsou navržena táhla. Jsou umístěná ve třetinách rozpětí 
vaznice a snižuji tak vliv klopení vaznice. Jsou navržena z profilu R12. 
Při montáži je nutno dbát na řádné napnutí jednotlivých táhel a vyrovnání vaznic ve střešní 
rovině. 
3.7    Vazník 
Jedná se o příhradový vazník sedlový se sklonem horních pásu pod úhlem 7° s rovnoběžnými 
dolními pásy, svislicemi a diagonálami. Jednotlivé pruty jsou vždy tvořeny jekly. 
Horní pás je tvořen z RHS 160/80/8, dolní pás je taktéž tvořen tímto profilem, ale je dán 
naležato kvůli zkrácení vzpěrných délek. Svislice jsou tvořeny profilem RHS 50/50/5 
a diagonály RHS 120/60/8. 
Horní a dolní pás budou přivezeny na stavbu ve 3 dílcích a připojeny montážním tupým 
svarem. Při převozu je třeba zajistit diagonály. Plné provaření kořene tupého svaru bude 
zajištěno díky nabodovaným podložkám uvnitř profilu ̶ viz výkres detailů. Diagonály 
a svislice budou přivařeny k hornímu i dolnímu pásu koutovým svarem a = 3 mm a budou 
vyoseny, kvůli lepšímu provádění svarů. 
3.8    Ztužidla 
Prostorová konstrukce je zajištěna ztužidly. Všechna ztužidla budou přivařena koutovými 
svary, popřípadě svary tupými. 
3.8.1 Střešní podélné ztužidlo 
Podélné střešní ztužidlo je tvořeno příhradovým nosníkem umístěným v rovině horizontální. 
Tyto ztužidla jsou umístěná ve čtvrtinách vazníku, kvůli ztužení vazníku v podélném směru 
a zkrácení vzpěrné délky dolního pásu vazníku. Horní pás je tvořen vaznicí a dolní pás 
ztužidla i diagonály jsou tvořeny profilem RHS 80/80/5. 
3.8.2 Střešní okapové ztužidlo 
Je také příhradový nosník, umístěný v rovině střechy, horní i dolní pás jsou tvořeny vaznicemi 
HEB 160 a diagonály jsou tvořeny z profilu SHS 60/60/4. Toto ztužidlo ztuží konstrukci jak 
v podélném směru, tak i přenáší účinky od mezisloupů proti vybočení od větru. 
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3.8.3 Střešní příčné ztužidlo 
Příhradový nosník, umístěný v rovině střechy, jehož horní i dolní pás je tvořen horními pásy 
vazníků a funkci svislic přebírají vaznice. Diagonály jsou navrženy z profilů SHS 60/60/4. 
Funkcí střešního příčného ztužidla je zajištění příčné vazby. 
3.8.4 Stěnové ztužidlo 
Stěnová ztužidla navazují v rovině stěny na ztužidlo okapové i příčné střešní ztužidlo. Bylo 
navrženo a posouzeno pouze ztužidlo navazující na příčné stěnové ztužidlo. Jedná 
se o příhradový nosník tvořený sloupy, mezisloupy a diagonálami, jsou navrženy z profilu 
SHS 60/60/4.  Diagonály stěnového ztužidlo navazující na okapové ztužidlo budou 
ze stejných profilů. 
3.9    Paždíky 
Paždíky jsou prosté nosníky na rozpětí 6 m. Jsou navrženy z profilů IPE 100, kromě paždíků 
v rozích budovy, které jsou zesíleny na IPE 120 z důvodu 2. MS. Nesou stěnový plášť a jsou 
upevněny na sloupy a mezisloupky podle doporučení výrobce stěnových plášťů. Přenášejí 
reakce od větru do všech sloupů. 
3.10   Hlavní sloup 
Sloupy jsou navrženy z válcovaných profilů IPE 240. V rámci statického modelu byly řešeny 
jako sloupy kyvné s kloubově uloženým vazníkem při horním pásu. Spodní pás je uložen 
na sloup ve směru osy pásu. 
Přípoj horního pásu na sloup byl navržen čepovým spojem ̶  viz Výkres detailů. 
Přípoj dolního pásu na sloup byl řešen příložným plechem přes průtažnou díru  ̶  viz Výkres 
detailů. 
3.11 Mezisloupek 
Mezisloupek byl navržen z důvodů zkrácení délky paždíku a tím i menšího profilu. 
Mezisloupek byl posouzena na rozhodující 2. MS. Je tvořen profilem IPE 220. 
3.12 Patka a kotvení sloupu 
Kotvení sloupu je provedeno pomocí patního plechu navařeného na sloup. Tento patní plech 
bude přichycen 2 kotevními šrouby s hlavou závitu M 30. 
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4. VÝROBA KONSTRUKCE 
Výroba konstrukce proběhne ve výrobním závodě v souladu s ČSN EN 1092 – 2 (Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce). Při výrobě musí být materiál zbaven hrubých nečistot a vyrovnán v rámci 
mezních úchylek stanovených v ČSN 73 2611. 
5. MONTÁŽ KONSTRUKCE 
Montážní dílce budou dovezeny po částech jednotlivě, kde pak budou smontovány (svařeny). 
Na stavbu budou z dílny dovezeny 3 dílce. První a třetí dílec je délky 11,560 m a prostřední, 
tedy druhý dílec je délky 12,550 m. 
6. OCHRANA KONSTRUKCE 
Celá nosná konstrukce bude opatřena antikorozní úpravou povrchu-žárovým zinkováním.. 
Střešní i stěnové plechy jsou při výrobě opatřeny nátěrem. V místě montážních spojů bude 
dodatečně dodělána povrchová úprava spoje. 
7. ZÁVĚR 
Konstrukce byla řešená jako prostorová a jednotlivé části byly vymodelovány v programu 
Scia Engineer, bylo zadáno zatížení, kombinace a následně určení vnitřních sil na prutech. 
Jednotlivé prvky pak byly ručně posouzeny. Vaznice a paždík byly celé řešeny ručně, včetně 
průhybů. Kontrola výsledků z programu byla rovněž provedena ručně. 
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2. VÝPOČTOVÝ MODEL 
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3. ZATÍŽENÍ 
3.1 Stálé 
3.1.1 Vlastní tíha 
Generováno Scia Engineering 
3.1.2 Střešní plášť 
Střešní polyurethanové panely KS 1000 RW od firmy Kingspan 
 
 
 
3.2 Nahodilé zatížení 
3.2.1 Zatížení sněhem 
Lokalita: Brno 
Sněhová oblast: II. 
0,1kS  kN/m
2   (viz www. snehovamapa.cz ČHMÚ) 
Normální krajina  součinitel expozice: 0,1eC  
   součinitel tepla: 0,1tC  
Úhel střechy: 7,0 ° tvarový součinitel: 8,01   (sedlová střecha) 
Sníh plný 8,00,10,10,18,011  kte SCCS   kN/m
2 
3.2.2 Zatížení větrem 
Lokalita: Brno 
Větrová oblast: II. 
Kategorie terénu: III. – oblast rovnoměrně pokrytá vegetací, budovami nebo 
překážkami 
Základní rychlost větru 
výchozí základní rychlost větru   25)0( bv  m/s 
 kg/m2 kN/m2 
PUR panely KS 1000RW 
120mm 
13,15 0,14 
Vaznice IPE 160  0,158 
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součinitel směru větru   0,1dirC  
součinitel ročního období   0,1seasonC  
25250,10,1)0(  bseasondirb vCCv  m/s 
Střední rychlost větru 
Kategorie terénu: III.  3,00 z  m 
    5min z  m 
    05,0.,0 IIz  
    5,9z  m 
Součinitel terénu 215,0
05,0
3,0
19,019,0
07,007,0
.,0
0 














 r
II
r k
z
z
k  
Součinitel drsnosti 744,0
3,0
5,9
ln215,0ln
0
)( 












z
z
kC rzr  
Součinitel orografie   0,1)(0 zC  
Charakteristická střední rychlost větru 
606,18250,1744,0)(0)()(  bzzrzm vCCv  m/s 
Turbulence větru 
Součinitel turbulence  0,11 k  
Intenzita turbulence  289,0
3,0
5,9
ln0,1
1
ln
0
)(0
1
)( 
















z
z
c
k
I
z
zv  
Měrná hmotnost vzduchu   25,1  kg/m3 
Základní tlak větru  39,02525,1
2
1
2
1 22  bvqb   kN/m
2 
Součinitel expozice
    673,1289,0710,1744,071 22)(
2
)(0
2
)()(  zvzzrze ICCC  
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Maximální dynamický tlak 
 
  22
2
)()()(
/654,0606,1825,15,0289,071
5,071
mkN
vIq zmzvzp

 
 
Tlak na větru na vnější plochy 
10,( pezepe Cqw   
Čelní vítr 
85,00,1264,0
36
5,9

d
h
 
účinky větru na střechy – sedlové – 7 
e = min {b;2·h} = min {36;2·9,5=19} = 19 ≤ d=36  Vyhovuje 
m
e
75,4
4
19
4
  
m
e
9,1
10
19
10
  
m
e
5,9
2
19
2
  
 
w(z),F [kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,F 0,654·(-1,51) -0,988 
w(z),G[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,G 0,654·(-1,3) -0,85 
w(z),H[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,H 0,654·(-0,67) -0,438 
w(z),I[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,I 0,654·(-0,57) -0,373 
účinky větru na stěny: 
0,10,1264,0
36
5,9

d
h
 
36 bd  m 
8,3
5
19
5

e
 m 
2,1519
5
4
5
4
e  m 
Sklon střechy 5° 7° 15° 
cpe,10,F -1,6 -1,51 -1,3 
cpe,10,G -1,3 -1,3 -1,3 
cpe,10,H -0,7 -0,67 -0,6 
cpe,10,I -0,6 -0,57 -0,5 
h/d 1 
cpe,10,A -1,2 
cpe,10,B -0,81 
cpe,10,C -0,5 
cpe,10,D 0,7 
cpe,10,E -0,3 
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171936  ed  m 
 
 
 
 
 
 
Boční vítr 
365,9  bh  m 
účinky větru na krytinu 
 
 
 
 
Účinky větru na stěny 
36 db  m → 
stejně jako u čelního větru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
w(z),A [kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,A 0,654·(-1,20) -0,785 
w(z),B[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,B 0,654·(-0,81) -0,528 
w(z),C[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,C 0,654·(-0,50) -0,327 
w(z),D[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,D 0,654·(+0,70) 0,458 
w(z),E[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,E 0,654·(-0,30) -0,198 
Sklon střechy 5° 7° 15° 
cpe,10,F -1,7 -1,46 -0,9 
cpe,10,G -1,2 -1,08 -0,8 
cpe,10,H -0,6 -0,51 -0,3 
cpe,10,I -0,6 -0,54 -0,4 
cpe,10,J -0,6 -0,68 -1 
w(z),F [kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,F 0,654·(-1,46) -0,955 
w(z),G[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,G 0,654·(-1,08) -0,706 
w(z),H[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,H 0,654·(-0,51) -0,334 
w(z),I[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,I 0,654·(-0,54) -0,353 
w(z),J[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,J 0,654·(-0,68) -0,314 
h/d 1 
cpe,10,A -1,2 
cpe,10,B -0,81 
cpe,10,C -0,5 
cpe,10,D 0,7 
cpe,10,E -0,3 
w(z),A [kN/m
2] qp(ze)·Cpe,10,A 0,654·(-1,20) -0,785 
w(z),B[kN/m2] qp(ze)·Cpe,10,B 0,654·(-0,81) -0,528 
w(z),C[kN/m
2] qp(ze)·Cpe,10,C 0,654·(-0,50) -0,327 
w(z),D[kN/m
2] qp(ze)·Cpe,10,D 0,654·(+0,70) 0,458 
w(z),E[kN/m
2] qp(ze)·Cpe,10,E 0,654·(-0,30) -0,198 
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3.3 Zatěžovací stavy 
ZS1 – Vlastní tíha 
ZS2 – Ostatní stálé zatížení  
ZS3 – Sníh plný 
ZS4 – Sníh poloviční 
ZS5 – Vítr boční 
ZS6 – Vítr čelní 
3.4 Kombinace 
Návrhové hodnoty zatížení ( STR/GEO) ( soubor b) tab. 1.2 
6.10a   


 1
,,0,1,1,01,
1
,,
j
ikiiQkQ
j
jkjG QQG   
6.10b   


 1
,,0,1,1,
1
,
j
ikiiQkQ
j
jkj QQG   
6,01,0    Součinitel pro kombinační hodnotu (vítr) 
85,0   (EN 1990, příloha A1) 
35,1sup,, jG   Dílčí součinitel bezpečnosti stálých zatížení 
0,1inf,, jG   Dílčí součinitel bezpečnosti stálých zatížení 
5,11, Q   Dílčí součinitel bezpečnosti nahodilých zatížení 
5,1, jQ   Dílčí součinitel bezpečnosti nahodilých zatížení 
4. MATERIÁL 
Ocel S355 
mez kluzu:     355yf  MPa 
pevnost v tahu:    510uf  MPa 
modul pružnosti v tahu a tlaku:  210E  GPa 
modul pružnosti ve smyku:   81G  GPa 
objemová hmotnost:    7850  kg/m3 
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součinitel spolehlivosti materiálu:  00,10 M  
      00,11 M  
      25,12 M  
5. VAZNICE 
5.1 Výpočtový model 
prostě podepřený nosník 
rozpětí vaznice  61  m 
zatěžovací šířka  3b  m 
sklon     7  
5.2 Zatížení 
STÁLÉ 
Druh zatížení gk'[kN/m2] gk[kN] 
Zatěžovací stav 
ZS1-vlastní tíha IPE 160  0,158 
ZS2-ostatní stálé Střešní plášť 0,140 0,423 
NAHODILÉ 
SNÍH 
 sk'[kN/m
2] sk[kN] 
ZS3-sníh plný 0,800 2,400 
ZS4-sníh poloviční 0,800 1,200 
NAHODILÉ 
VÍTR 
 gk'[kN/m
2] gk[kN] 
ZS5- VÍTR 
BOČNÍ 
oblast F(0-4,75) -0,955 -2,887 
 oblast G(4,75-6) -0,706 -2,134 
ZS6- VÍTR 
ČELNÍ 
oblast F(0-1,9) -0,988 -2,987 
 oblast F(1,9-6) -0,438 -1,324 
5.3 Rozhodující kombinace 
C1: 384,44,25,1)423,0158,0(35,135,1)21(35,1  ZSZSZS kN/m 
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5.4 Vnitřní síly 
73,196384,4
8
1
1
8
1 22  qM ed  kNm 
582,197cos73,19cos,  edyed MM  kNm 
177,07sin46,1sin,  edzed MM  kNm (dvouprvkové táhlo ve třetinách 
rozpětí vaznice) 
152,132/)6384,4( edV  kN 
5.5 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil IPE 160 
Průřezové charakteristiky:  IPE 160 
31001,2 A  m2 
48106,3 mI t
    
691096,3 mIw
  
461069,8 mI y
    
471083,6 mI z
  
34
, 1024,1 mW ypl
    
35
, 1061,2 mW zpl
  
066,0yi  m    miz 018,0  
041,0yc  m    mcz 080,0  
 
mmh 160     mmt f 4,7  
mmb 82     mmtw 0,5  
mmhi 2,145     mmd 2,127  
mmr 0,9  
Zatřídění průřezu: 
814,0
355
235235

yf
  Stojina namáhaná ohybem a tlakem 
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72
wt
d
 
608,58814,072
5
2,127
   Vyhovuje 1. třída 
Pásnice 
9
ft
c
 
322,7814,09
4,7
5,29
   Vyhovuje 1. třída 
5.5.1 Šikmý ohyb s klopením 
Vzpěrné délky: mmL zcr 2000,   
Kratší vzpěrná délka v důsledku navržených dvouprvkových táhel/110/30/2 
Součinitel imperfekce LT :  2951,1
82
160
b
h
křivka klopení a 
21,0LT  (dle tab. 6.4 ČSN EN 1993-1-1) 
Součinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konců: 
   C1,0=C1,1=C1 = 1,132 
   C2 = 0,459 
   C3 = 0,530 
Součinitele vzpěrné délky: 
 0,1yk    mmza 80  
 0,1zk    mmzs 0  
 0,1wk    mmzzz sag 80080   
mmz j 0  
838,0
106,31081
1096,3210
21 89
9














t
w
w
wt
IG
IE
Lk
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881,0
106,31081
1096,3210
21
08,0
89
9
















t
z
z
g
g
IG
IE
Lk
z
 
0
106,31081
1096,3210
21
0
89
9
















t
z
z
j
j
IG
IE
Lk
z
 
bezrozměrný kritický moment: 
   



  jgjgwt
z
cr cccc
k
c
 32
2
32
21 1  
   
142,1
053,0881,0459,0053,0881,0459,0838,01
1
132,1 22




 cr
Pružný kritický moment: 
kNm
L
IGIE
M
tz
crcr
673,36
2
106,31081103,6810210
42,1
8989  







 
Poměrná štíhlost při klopení: 
096,1
10673,36
103551024,1
3
66
,







cr
yypl
LT
M
fw
  
      194,1096,12,0096,121,015,02,015,0 22  LTLTLTLT 
599,0
096,1194,1194,1
11
2222





LTLTLT
LT

  
kNm
fw
M
M
yypl
LTRdby 369,26
00,1
1035510124
599,0
66
1
,
,, 






  
kNm
fw
M
M
yypl
Rdz 266,9
00,1
10355101,26 66
1
,
, 






 
MEd,y = 19,582 kNm  MEd,z = 0,169 kNm 
1
.,
,
.,
,

Rdby
zed
Rdby
yed
M
M
M
M
 
762,0
266,9
178,0
396,26
582,19
     Vyhovuje 
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5.5.2 Posouzení vaznice na smyk 
VEd,y = 13,152 kN 
Av = A − 2·b· tf  + ( tw + 2·r) ·tf = 2010 − 2·82·7,4 + ( 5+2·9)·7,4 = 966,6 mm2 
kN
f
A
V
M
y
v
Rdpl 113,198
00,1
3
10355
106,966
3
6
6
0
, 







 
066,0
113,198
152,13
,
,

Rdpl
yEd
V
V
1     Vyhovuje 
5.6 Posouzení na mezní stav použitelnosti 
IPE 160 
mezní hodnota pro mm
L
30
200
6000
200
2   
IE
q
w



21
384
5
 
δ2 = 26,08 ≤ 30 mm     Vyhovuje 
 
6. PAŽDÍK 
6.1 Výpočtový model 
prostě podepřený nosník klubově uložený 
rozpětí paždíku  l = 3 m 
zatěžovací šířka  I = 1,8 m 
  
Zatížení ZS1 ZS2 ZS3 ZS4 ZS5 ZS6 
w,1,y 1,450149 3,88236 22,02757 11,01378681 -26,4973 -27,3876 
w,1,z 0,919373 2,46136 13,96517 6,982582678 -16,7989 -17,3634 
δ1 1,717026 4,596848     
δ2   26,08141 13,040704 -31,3738 -32,4279 
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6.2 Zatížení 
6.3 Vnitřní síly 
  kNmqvítrM Ed 384,23413,15,1
8
1
1
8
1
)( 22   
  kNmqplášťtíhavlM zEd 495,03326,035,1
8
1
1
8
1
).( 22,   
VEd = (0,585 ·3)/2 = 0,8775 kN 
6.4 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil IPE 100 
Průřezové charakteristiky:  IPE 100 
A = 1,03·10-4 m2 
It = 1,2·10-8 m4   Iw = 3,5·10-10 m6 
Iy = 1,71·10-6 m4   Iz = 1,59·10-7 m4 
Wpl,y = 3,94·10-5 m3   Wpl,z = 9,2·10-6 m3 
iy = 0,041 m    iz = 0,012 m 
 
cy = 0,028 m    cz = 0,050 m 
h = 100 mm    tf = 6,0 mm 
b = 55 mm    tw = 4,0 mm 
hi = 88 mm    d = 127,2 mm 
r = 7,0 mm 
  
STÁLÉ 
Druh zatížení gk'[kN/m2] gk[kN] 
Zatěžovací stav 
ZS1-vlastní tíha IPE 100  0,081 
ZS2-ostatní stálé stěnový plášť 0,136 0,245 
Nahodilé vítr  gk'[kN/m2] gk[kN] 
ZS5- Vítr boční 
 
oblast D 0,458 0,824 
oblast E -0,198 -0,356 
ZS6- Vítr čelní oblast A -0,785 -1,413 
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Zatřídění průřezu: 
Stojina namáhaná ohybem a tlakem 
814,0
355
235235

yf
  
72
wt
d
 
608,58814,0725,18
4
74
   Vyhovuje 1. třída 
Pásnice 
9
ft
c
 
322,7814,0917,6
6
37
    Vyhovuje 1. třída 
6.4.1 Šikmý ohyb s klopením 
Vzpěrné délky:  Lcr,z = 3000 mm 
Součinitel imperfekce LT : 2818,1
55
100

b
h
→křivka klopení a 
LT = 0,21 (dle tab. 6.4 ČSN EN 1993-1-1) 
Součinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konců: 
   C1,0 = C1,1 = C1 = 1,132 
   C2 = 0,459 
   C3 = 0,530 
Součinitele vzpěrné délky: 
 ky = 1,0   za = 50 mm 
 kz = 1,0   zs = 0 mm 
 kw = 1,0   zg = za − zs = 50 − 0 = 0 mm 
     zj = 0 mm 
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288,0
102,11081
105,310210
31 89
109














t
w
w
wt
IG
IE
Lk
 
307,0
102,11081
1059,110210
31
05,0
89
79
















t
z
z
g
g
IG
IE
Lk
z
 
0
102,11081
1059,110210
31
0
89
79
















t
z
z
j
j
IG
IE
Lk
z
 
bezrozměrný kritický moment: 
   



  jgjgwt
z
cr cccc
k
c
 32
2
32
21 1  
   



  053,0307,0459,0053,0307,0459,0288,01
0,1
132,1 22
cr
048,1cr  
Pružný kritický moment: 
L
IGIE
M
tz
crcr



  
kNmM cr 248,6
3
102,110811059,110210
048,1
8979




 
Poměrná štíhlost při klopení 
496,1
10248,6
103551094,3
3
65
,







cr
yypl
LT
M
fw
  
      755,1496,12,0496,121,015,02,015,0 22  LTLTLTLT 
374,0
496,1755,1755,1
11
2222





LTLTLT
LT

  
kNm
fw
M
M
yypl
LTRdby 232,5
00,1
103551094,3
374,0
65
1
,
,, 






  
kNm
fw
M
M
yzpl
Rdz 266,3
00,1
10355102,9 66
1
,
,






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MEd,y = 2,384 kNm  MEd,z = 0,495 kNm 
1
,
,
,,
,

Rdz
zed
Rdby
yed
M
M
M
M
 
1607,0
266,3
495,0
232,5
384,2
    Vyhovuje 
6.4.2 Kroucení 
e = 50 mm 
Návrhový bimoment 
    kNmeMB zEdEd 003,0911,0105,0495,01,    
3
8
4
1036,3
105,3
102,1
62,062,0 






w
t
w
t
I
I
IE
IG
  
α = 3,1 
β = 1,00  [ČSN 731401-98,str. 113,Tab. F.1] 
911,0
30001063,3
1,3
00,1
11
2
3
2



















L


  
Mpa
W
M
yPl
yEd
ym 507,60
1094,3
10384,2
5
3
,
,
, 




  
Mpa
W
M
zPl
zEd
zm 804,53
102,9
10495,0
6
3
,
,
, 




  
  Mpa
I
wBEd 314,11101320
105,3
10003,0 6
10
3





 

  
  21320
4
410055
4
mm
hb




  
MPazmymXEd 468,179314,11804,53507,60,,  
MPa
f
f
M
y
yXEd 355
0,1
355
468,179
0


  Vyhovuje 
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6.5 Posouzení mezní stav použitelnosti 
IPE 100 
mezní hodnota pro mm
L
12
250
3000
250
  
IE
q
w



21
384
5
 
δ2 = 12,43 ≤ 12 mm    Nevyhovuje →  
paždíky v rozích budovy zvětšíme na IPE 120 kvůli MSP, ostatní vyhoví MSP 
7. VAZNÍK 
7.1 Výpočtový model 
příhradový nosník, prostě podepřený 
rozpětí vazníku     L = 36 m 
zatěžovací šířka, vzdálenost vazníků   B = 6 m 
vzdálenost styčníků s vaznicemi   b = 3 m 
sklon        α = 7° 
  
Zatížení ZS1 ZS2 ZS3 ZS4 ZS5 ZS6 
w,1,y 0 0 0 0 -1,04852 -4,15002 
w,1,z 2,558541 7,738797 0 0 0 0 
δ1 2,558541 7,738797 0 0 0 0 
δ2 0 0 0 0 -1,04852 -4,15002 
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7.2 Zatížení 
Viz.kapitola 3. 
Scia Engeneering 
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7.3 Kombinace zatížení 
Viz kapitola 3.3 
Z programu Scia Engeneering 
-rozhodující je kombinace 6.10.b 
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7.4 Horní pás 
 
Vnitřní síly: NEd = − 478,01 kN   B1096 
   NEd = 65,95 kN   B1096 
   VEd = − 1,22 kN   B1096 
   MEd,y = 2,09  kNm   B1096 
Navržený profil RHS 160/80/8 
Průřezové charakteristiky:  RHS 160/80/8 
A = 3,52·10-3 m2 
It = 8,83·10-6 m4   Iw = 1,3107·10-8 m6 
Iy = 1,09·10-5 m4   Iz = 3,56·10-6 m4 
Wpl,y = 1,71·10-4 m3   Wpl,z = 1,04·10-4 m3 
iy = 0,056 m    iz = 0,032 m 
cy = 0,040 m    cz = 0,080 m 
 
h = 160 mm    t = 8,0 mm  
b = 80 mm    r1 = 4,0 mm 
r = 12,0 mm 
c = h − 2·t = 160 − 2·8 = 144 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
829,26814,03318
8
144
   Vyhovuje 1. třída 
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7.4.1 Posouzení na vzpěr 
Vzpěrné délky: Lcr,y = 3022 mm 
   Lcr,z = 3022 mm 
Kritická štíhlost: 409,76
10355
10210
6
9
1 


 
yf
E
 
Kolmo na osu y 
18096,53
56
3022,

iy
L ycr
y   Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 706,0
409,76
1
056,0
022,31
1
,





iy
L
N
fA ycr
cr
y
y  
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α= 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      802,0706,02,0706,021,015,02,015,0 22  yyy   
1845,0
706,0802,0802,0
11
2222





yyy
y

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yy
yRdb 642,1055
0,1
103551052,3844,0 63
0
,, 







 
NEd = − 478,01 kN 
1
,,
,

yRdb
Edc
N
N
 
1453,0
642,1055
01,478
        Vyhovuje 
Kolmo na osu z 
180438,94
32
3022,

z
zcr
z
i
L
      Vyhovuje 
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Poměrná štíhlost: 236,1
409,76
1
032,0
022,31
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α= 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      373,1236,12,0236,121,015,02,015,0 22  zzz   
1508,0
236,1373,1373,1
11
2222





zzz
z

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 797,634
0,1
103551052,3508,0 63
0
,, 







 
NEd = − 478,01 kN 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1753,0
797,634
01,478
        Vyhovuje 
7.4.2 Posouzení na ohyb 
Kolmo na osu y: 
Únosnost v ohybu 
kNm
fW
M
M
yypl
yRdc 705,60
0,1
103551071,1 64
0
,
,, 






 
1
,,
,

yRdb
Edy
M
M
 
MEd = 2,09 kNm 
1034,0
705,60
09,2
        Vyhovuje 
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7.4.3 Posouzení na smyk 
Únosnost ve smyku 
kN
fA
V
M
yv
Rdc 971,480
0,13
10355002347,0
3
6
0
, 







 
23
3
10347,2
160,0080,0
160,01052,3
mm
hb
hA
Av






  
VEd = 1,22 kN 
1
,

Rdc
Ed
V
V
 
1003,0
971,480
22,1
     Vyhovuje 
7.4.4 Kombinace osového tlaku a ohybu 
kNfAN yRk 60,1249103551052,3
63    
kNmfWM yyplRky 705,60103551071,1
64
,, 

 
kNNEd 01,478  
kNmM Ed 09,2  
Kolmo na osu y 
Ms = 2,09 kNm 
Mh = 0 kNm 
kNmMk 0  
0  
0h  
0,9500,050,95h0,05 + 0,95  myc  
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Vypočet iteračních součinitelů: 
   






























1
6,1249845,0
81,479
2,0706,0195,02,01
1M
Rky
Ed
ymyyy N
N
ck


  
301,1
1
6,1249845,0
81,479
8,0195,08,01172,1
1































M
Rky
Ed
myyy N
N
ck


 
703,0172,16,06,0  yyzy kk  
1
1
,
,
1




M
yRkLT
yEd
yy
M
Rky
Ed
M
M
k
N
N




 
1498,0
1
705,601
09,2
172,1
1
6,1249845,0
01,478




 Vyhovuje 
178,0
1
705,601
09,2
703,0
1
6,1249508,0
01,478
1
,
,
1








M
yRkLT
yEd
zy
M
Rkz
Ed
M
M
k
N
N




 
       Vyhovuje 
7.5 Dolní pás 
 
Vnitřní síly: NEd = 486,04kN   B944 
   NEd = − 52,63 kN   B944 
   VEd = − 0,72 kN   B944 
   MEd,y = − 0,44 kNm   B944 
-pozor, ve scii MEd,y= MEd,z! 
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Navržený profil RHS 80/160/8 
Průřezové charakteristiky:  RHS 80/160/8 
A = 3,52·10-3 m2 
It = 8,83·10-6 m4   Iw = 1,3107·10-8 m6 
Iy = 3,56·10-6 m4   Iz = 1,09·10-5 m4 
Wpl,y =1,04·10-4 m3   Wpl,z = 1,71·10-4 m3 
iy = 0,032 m    iz = 0,056 m 
cy = 0,080 m    cz = 0,040 m 
 
h = 80 mm    t = 8,0 mm 
b = 160 mm    r1= 4,0 mm 
r = 12,0 m 
c = h − 2·t = 80 − 2·8 = 64 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
829,26814,0338
8
64
    Vyhovuje 1. třída 
7.5.1 Posouzení na tah 
kN
fA
N
M
y
Rdt 6,1249
0,1
103551052,3 63
0
, 





  
kNN Edt 04,486,   
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1389,0
6,1249
04,486
     Vyhovuje 
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7.5.2 Posouzení na vzpěr 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = 3000 mm 
   Lcr,z = 9000 mm 
Kritická štíhlost: 409,76
10355
10210
6
9
1 


 
yf
E
 
Kolmo na osu y 
18075,93
32
3000,

y
ycr
y
i
L
   Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 227,1
409,76
1
032,0
000,31
1
,





y
ycr
cr
y
y
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      361,1227,12,0227,121,015,02,015,0 22  yyy   
1513,0
227,1361,1361,1
11
2222





yyy
y

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yy
yRdb 045,641
0,1
103551052,3513,0 63
0
,, 







 
1
,,
,

yRdb
Edc
N
N
 
NEd = − 52,63 kN 
1082,0
045,641
63,52
     Vyhovuje 
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Kolmo na osu z 
18071,160
56
9000,

z
zcr
z
i
L
   Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 103,2
409,76
1
056,0
000,91
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti – a → α=0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      912,2103,22,0103,221,015,02,015,0 22  zzz   
1203,0
103,2912,2912,2
11
2222





zzz
z

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 697,253
0,1
103551052,3203,0 63
0
,, 







 
NEd = − 52,63 kN 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1207,0
697,253
63,52
        Vyhovuje 
7.5.3 Posouzení na ohyb 
Kolmo na osu y: 
Únosnost v ohybu 
kNm
fW
M
M
yypl
yRdc 0194,37
0,1
103551004,1 64
0
,
,, 






 
1
,,
,

yRdb
Edy
M
M
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MEd = − 0,44 kNm 
1013,0
019,37
44,0
        Vyhovuje 
7.5.4 Posouzení na smyk 
Únosnost ve smyku 
kN
fA
V
M
yv
Rdc 417,240
0,13
1035510173,1
3
63
0
, 








 
23
3
10173,1
08,016,0
08,01052,3
mm
hb
hA
Av






  
VEd = − 0,72 kN 
1
,

Rdc
Ed
V
V
 
1006,0
417,240
72,0
     Vyhovuje 
7.5.5 Kombinace osového tlaku a ohybu 
kNfAN yRk 60,1249103551052,3
63    
kNmfWM yyplRky 92,36103551004,1
64
,, 

 
kNNEd 63,52  
kNmM Ed 45,0  
Kolmo na osu y: 
Ms = 0,44 kNm 
Mh = 0 kNm 
kNmMk 0  
0  
0h   
0,9500,050,95h0,05 + 0,95  myc  
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Vypočet iteračních součinitelů: 
   






























1
6,1249513,0
25,51
2,0227,1195,02,01
1M
Rky
Ed
ymyyy N
N
ck


  
011,1
1
6,1249513,0
25,51
8,0195,08,01028,1
1































M
Rky
Ed
myyy N
N
ck


 
606,0011,16,06,0  yyzy kk  
1
1
,
,
1




M
yRkLT
yEd
yy
M
Rky
Ed
M
M
k
N
N




 
1097,0
1
92,361
44,0
301,1
1
6,1249513,0
63,52




 
1215,0
1
92,361
44,0
606,0
1
6,1249203,0
63,52
1
,
,
1








M
yRkLT
yEd
zy
M
Rkz
Ed
M
M
k
N
N




 
7.6 Diagonála 
 
 
Vnitřní síly: NEd = − 165,79kN (tlačená)  B1092 
   NEd = 300,81 kN (tažená)  B1093 
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Navržený profil RHS 120/60/8 
Průřezové charakteristiky:  RHS 120/60/8 
A = 2,56·10-3 m2 
It = 3,44·10-6 m4   Iw = 3,11·10-9 m6 
 
Iy = 4,25·10-6 m4   Iz = 1,35·10-6 m4 
Wpl,y = 9,05·10-5 m3   Wpl,z = 5,45·10-5 m3 
iy = 0,041 m    iz = 0,023 m 
cy = 0,030 m    cz = 0,060 m 
 
h = 120 mm     t = 8,0 mm 
b = 60 mm     r1= 4,0 mm 
r = 12,0 mm 
c = h −2·t = 120 −2·8 = 104 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
829,26814,03313
8
104
    Vyhovuje 1. třída 
7.6.1 Posouzení tlačené diagonály na vzpěr 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = 3678 mm 
   Lcr,z = 3678 mm 
Kritická štíhlost: 409,76
10355
10210
6
9
1 


 
yf
E
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Kolmo na osu y 
180707,89
41
3678,

iy
L ycr
y    Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 174,1
409,76
1
041,0
678,31
1
,





iy
L
N
fA ycr
cr
y
y  
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
 
      291,1174,12,0174,121,015,02,015,0 22  yyy   
1547,0
174,1291,1291,1
11
2222





yyy
y

  
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yy
yRdb 746,496
0,1
103551056,2547,0 63
0
,, 







 
NEd = − 165,79 kN 
1
,,
,

yRdb
Edc
N
N
 
1334,0
746,496
79,165
       Vyhovuje 
Kolmo na osu z 
180913,159
23
3678,

z
zcr
z
i
L
     Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 093,2
409,76
1
023,0
678,31
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
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      889,2,093,22,0093,221,015,02,015,0 22  zzz   
1205,0
093,2889,2889,2
11
2222





zzz
z

  
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 230,186
0,1
103551056,2205,0 63
0
,, 







 
NEd = − 165,79 kN 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1890,0
23,186
79,165
       Vyhovuje 
7.6.2 Posouzení tažené diagonály na tah 
kN
fA
N
M
y
Rdt 8,908
0,1
103551056,2 63
0
, 





  
kNN Edt 81,300,   
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1331,0
8,908
81,300
     Vyhovuje 
7.7 Svislice 
 
Vnitřní síly: NEd = − 25,27 kN (tlačená)  B1180 
   NEd = 5,57 kN  (tažená)  B1180 
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Navržený profil RHS 50/50/5 
Průřezové charakteristiky:  RHS 50/50/5 
A = 8,73·10-4 m2 
It = 4,76·10-7 m4   Iw = 1,3021·10-7 m6 
Iy = 2,89·10-7 m4   Iz = 1,27·10-6 m4 
Wpl,y = 1,4228·10-5 m3  Wpl,z = 1,4228·10-5 m3 
iy = 0,018 m    iz = 0,018 m 
cy = 0,025 m    cz = 0,025 m 
 
h = 50 mm    t = 5,0 mm  
b = 50 mm    r1 = 3,0 mm 
r = 8,0 mm 
c = h−2·t = 50 − 2·5 = 40 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

fy t
c
f
 
829,26814,03310
5
80
    Vyhovuje 1. třída 
7.7.1 Posouzení na vzpěr 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = 3232 mm 
   Lcr,z = 3232 mm 
Kritická štíhlost: 409,76
10355
10210
6
9
1 


 
yf
E
 
Kolmo na osu y i z 
18056,179
18
3232,

y
ycr
zy
i
L
   Vyhovuje 
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Poměrná štíhlost: 350,2
409,76
1
018,0
232,31
1
,





iy
L
N
fA ycr
cr
y
y  
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti – a → α=0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      366,3350,22,0350,221,015,02,015,0 22  yyy   
1173,0
350,2366,3366,3
11
2222





yyy
y

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yy
yRdb 653,53
0,1
103551073,8173,0 64
0
,, 







 
 
NEd = − 25,47 kN 
1
,,
,

yRdb
Edc
N
N
 
1474,0
653,53
47,25
        Vyhovuje 
1458,0
322,1491,1491,1
11
2222





zzz
z

  Vyhovuje 
7.7.2 Posouzení na tah 
kN
fA
N
M
y
Rdt 915,309
0,1
103551073,8 64
0
, 





  
kNN Edt 57,5,   
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1018,0
915,309
57,5
        Vyhovuje 
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Posouzení excentricity 
-pruty vazníku jsou odsazené, z důvodu svařování 
y
y
f
W
M
A
N
  
355909,158
1004,1
055,01024,166045,01082,301
1052,3
1013,409
4
33
3
3








  
          Vyhovuje 
-veškeré síly přenese dolní pás vazníku 
7.8 Mezní stav použitelnosti 
-průhyb ze SCIA Engeneering  
δ = 56,6 mm 
 
 
mezní hodnota pro mm
L
144
250
36000
250
2   
δ = 56,6≤ 144 mm     Vyhovuje 
7.9 Spoje na vazníku (dílenské) 
7.9.1 Připojení vnitřních prutů vazníku k pásům 
Toto připojení je provedeno koutovým svarem po celém obvodu profilu, 
je tedy bez styčníkového plechu. 
- posouzení přípoje nejvíce namáhaného styčníku vazníku 
kNNEd 82,301  
Délka svaru: odečtena z autocadu  mml 15,715  
Návrh Svaru 
Obvodový svar:  mma 3  
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MPa
f
f
Mw
u
dwv 468,251
325,19,0
490
32
,, 





 
...w [ČSN EN 1993-1-8, Tab. 3.1] 
Únosnost svaru: 
MPafLaF dwvRdw 776,539468,2515,7153,,,   
559,0
776,539
82,301
,

RdW
Ed
F
N
 rezerva = stačí tento zjednodušený výpočet 
8. STŘEŠNÍ PŘIČNÉ ZTUŽIDLO 
-vzhledem k tomu, že navrhuji výstavní pavilon, tak budou všechna ztužidla 
ze stejného profilu SHS 60/60/4, kromě podélného ztužení a to kvůli vzpěrné 
délce dolního pásu tohoto ztužidla 
-kombinace stejně jako u vazníku 
8.1 Výpočtový model 
-příhradový nosník v rovině střechy, který je tvořen horními pásy vazníků 
a diagonálami 
8.2 Zatížení 
-přebírá účinky větru (tlak + sání) 
8.3 Vnitřní síly 
Z programu Scia Engeneer 
 
NEd = 28,17 kN    B2015 
NEd = − 29,61 kN    B2014 
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8.4 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil SHS 60/60/4 
Průřezové charakteristiky:  SHS 60/60/4 
A = 8,79·10-4 m2 
It = 7,25·10-7 m4   Iw = 2,592·10-10 m6 
Iy = 4,54·10-7 m4   Iz = 4,54·10-7 m4 
Wpl,y = 1,805·10-5 m3   Wpl,z = 1,805·10-5 m3 
iy = 0,023 m    iz = 0,023 m 
cy = 0,030 m    cz = 0,030 m 
 
h = 60 mm    t = 4,0 mm 
b = 60 mm 
r = 6,0 mm 
c = h −2·t = 60 − 2·4 = 52 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
862,26814,03313
4
52
  Vyhovuje 1. třída 
Vzpěrné délky: mLL zcrycr 359,3,,   
Posouzení štíhlosti: 
180043,146
23
3359,

y
ycr
zy
i
L
  
8.4.1 Posouzení na vzpěr 
Kritická štíhlost: 409,76
10355
10210
6
9
1 


 
yf
E
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Poměrná štíhlost: 911,1
409,76
1
023,0
359,31
1
,





iy
L
N
fA ycr
cr
y
y  
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      51,2911,12,0911,121,015,02,015,0 22  yyy   
1242,0
911,151,251,2
11
2222





yyy
y

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yy
yRdb 546,75
0,1
103551079,8242,0 64
0
,, 







 
NEd = − 29,61 kN 
1
,,
,

yRdb
Edc
N
N
 
1392,0
546,75
61,29
   v tlaku vybočí  Vyhovuje 
 
8.4.2 Posouzení diagonály na tah 
Návrhová únosnost v tahu 
kN
fA
N
M
y
Rdt 045,312
0,1
103551079,8 64
0
, 





  
kNN Edt 17,28,   
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1090,0
054,312
18,28
     Vyhovuje 
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8.4.3 Pás příčného větrového ztužidla= HP vazníku, přeposouzení 
A = 3,52·10-3 m2 
kNN Edc 01,478,   (od svislého i vodorovného zatížení) 
kN
fA
N
M
y
Rdc 6,1249
0,1
103551052,3 63
0
, 





  
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1383,0
6,1249
01,478
     Vyhovuje 
-ostatní posudky na vzpěrné délky viz kapitola 7.4 Horní pás vazníku 
 
9. STŘEŠNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO 
9.1 Výpočtový model 
-příhradový nosník umístěný v podélné ose střešní konstrukce 
-zajištuje vazníky proti vybočení a zkracuje vzpěrnou délku dolního pásu 
vazníku 
-pás podélného střešního ztužidla je tvořen vaznicemi 
-diagonály i dolní pás je tvořen profily SHS80/80/5 
9.2 Zatížení 
-také přebírá účinky větru (tlak + sání) 
9.3 Vnitřní síly 
Z programu Scia Engeneer 
 
NEd = 19,00 kN 
NEd = − 18,14 kN 
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9.4 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil SHS 80/80/5 
Průřezové charakteristiky:   SHS 80/80/5 
A = 1,47·10-3 m2 
It = 2,17·10-6 m4   Iw = 1,3653·10-9 m6 
Iy = 1,37·10-6 m4   Iz = 1,37·10-6 m4 
Wpl,y = 4,058·10-5 m3   Wpl,z = 4,0584·10-5 m3 
iy = 0,031 m    iz = 0,031 m 
cy = 0,040 m    cz = 0,040 m 
 
h = 80 mm    t = 8,0 mm 
b = 80 mm 
r = 6,0 mm 
c = 0 − 2·t = 80 − 2·8 = 52 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
862,26814,0338
8
64
    Vyhovuje 1. třída 
9.4.1 Posouzení dolního pásu ztužidla na tah 
Vzpěrné délky: mLL zcrycr 6000,,   
Posouzení štíhlosti: 
20055,193
31
6000,

y
ycr
zy
i
L
  
-v dolním pásu ztužidla vzniká pouze malý tlak, prut na vzpěr vyhoví 
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NEd = 19,00 kN   B2107 
NEd =  4,57 kN    B2107 
Návrhová únosnost v tahu 
kN
fA
N
M
y
Rdt 85,521
0,1
103551047,1 63
0
, 





  
kNN Edt 00,19,   
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1037,0
85,521
00,19
  
9.4.2 Posouzení diagonály na tlak 
NEd = −16,92 kN   B1838 
Vzpěrné délky: mLL zcrycr 923,3,,   
Posouzení štíhlosti: 
180126
31
3923,

y
ycr
zy
i
L
  
Poměrná štíhlost: 656,1
409,76
1
031,0
923,31
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      024,2656,12,0656,121,015,02,015,0 22  zzz   
1314,0
656,1024,2024,2
11
2222





zzz
z

  
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Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 861,163
0,1
103551047,1314,0 63
0
,, 







 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1103,0
861,163
92,16
  v tlaku vybočí   Vyhovuje 
10. SVISLÉ STĚNOVÉ ZTUŽIDLO 
10.1 Výpočtový model 
-příhradový nosník, který je umístěný v rovině stěny 
-navazuje na ztužidlo ve střešní rovině, na okapové vaznice i na příčnou vazbu 
-tvořena pásy (stěnové sloupy, paždíky), a diagonálami 
10.2 Zatížení 
-přenáší vodorovné účinky zatížení do základů a také přenáší síly ze sloupů 
10.3 Vnitřní síly 
Z programu Scia Engeneer 
 
NEd = 24,74 kN    B1805 
NEd =−30,89 kN    B1804 
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10.4 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil SHS 60/60/4 
Průřezové charakteristiky:  SHS 60/60/4 
A = 8,79·10-4 m2 
It = 7,25·10-7 m4   Iw = 2,592·10-10 m6 
Iy = 4,54·10-7 m4   Iz = 4,54·10-7 m4 
Wpl,y = 1,805·10-5 m3   Wpl,z = 1,805·10-5 m3 
iy = 0,023 m    iz = 0,023 m 
cy = 0,030 m    cz = 0,030 m 
 
h = 60 mm    t = 4,0 mm 
b = 60 mm 
r = 6,0 mm 
c = h −2·t = 60 −2·4=52 mm 
Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
862,26814,03313
4
52
    Vyhovuje  1. třída 
 
Vzpěrné délky: mLL zcrycr 498,3,,   
Posouzení štíhlosti: 
180109,152
23
5,3498,

y
ycr
zy
i
L
   Vyhovuje 
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10.4.1 Posouzení diagonály na vzpěrný tlak 
Poměrná štíhlost: 991,1
409,76
1
023,0
498,31
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      67,2991,12,0991,121,015,02,015,0 22  zzz   
1225,0
991,167,267,2
11
2222





zzz
z

  
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 210,70
0,1
103551079,8225,0 64
0
,, 







 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1440,0
210,70
89,30
   v tlaku vybočí  Vyhovuje 
10.4.2 Posouzení diagonály na tah 
Návrhová únosnost v tahu 
kN
fA
N
M
y
Rdt 045,312
0,1
103551079,8 64
0
, 





  
kNN Edt 74,24,   
 
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1079,0
054,312
74,24
      Vyhovuje 
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11. OKAPOVÉ VĚTROVÉ ZTUŽIDLO 
11.1 Výpočtový model 
-příhradový nosník, který je umístěný v rovině střechy 
-navazuje na ztužidlo ve stěně 
-zajištuje mezi sloupky proti větru a zároveň ztuží vazníky v podélném směru 
-tvořena pásy (vaznice okapová a první mezilehlá, horní pás vazníku), 
a diagonálami 
11.2 Zatížení 
-přenáší vodorovné účinky zatížení od sloupů (větru) 
11.3 Vnitřní síly 
Z programu Scia Engeneer 
 
NEd = 22,76 kN    B2150 
NEd = −25,51 kN    B2151 
11.4 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil SHS 60/60/4 
Průřezové charakteristiky:  SHS 60/60/4 
A = 8,79·10-4 m2 
It = 7,25·10-7 m4   Iw = 2,592·10-10 m6 
Iy = 4,54·10-7 m4   Iz = 4,54·10-7 m4 
Wpl,y = 1,805·10-5 m3   Wpl,z = 1,805·10-5 m3 
iy = 0,023 m    iz = 0,023 m 
cy = 0,030 m    cz = 0,030 m 
 
h = 60 mm    t = 4,0 mm 
b = 60 mm    r = 6,0 mm 
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Zatřídění průřezu: 
 33814,0
355
235235

t
c
f y
 
862,26814,03313
4
52
    Vyhovuje 1. třída 
Vzpěrné délky: mLL zcrycr 624,3,,   
Posouzení štíhlosti: 
180565,157
23
3624,

y
ycr
zy
i
L
   Vyhovuje 
11.4.1 Posouzení diagonály na vzpěrný tlak 
Poměrná štíhlost: 062,2
409,76
1
023,0
624,31
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      82,2062,22,0062,221,015,02,015,0 22  zzz   
1211,0
062,282,282,2
11
2222





zzz
z

  
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 751,65
0,1
103551079,8221,0 64
0
,, 







 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1388,0
751,65
51,25
      Vyhovuje 
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11.4.2 Posouzení diagonály na tah 
Návrhová únosnost v tahu 
kN
fA
N
M
y
Rdt 045,312
0,1
103551079,8 64
0
, 





  
1
,
,

Rdt
Edt
N
N
 
1073,0
054,312
76,22
      Vyhovuje 
12. HLAVNÍ SLOUP 
12.1 Vnitřní síly 
-z programu scia engeneer 
 
kNN Edt 93,17,      B5 
kNN Edc 02,184,      B5 
MEd,y = − 13,71 kNm    B5 
VEd = 7,51kN     B5 
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12.2 Posouzení mezní stav únosnosti 
navržený profil IPE 240 
Průřezové charakteristiky:  IPE 240 
A = 3,91·10-3 m2 
It = 1,29·10-7 m4   Iw = 3,74·10-8 m6 
Iy = 3,892·10-5 m4   Iz = 2,84·10-6 m4 
Wpl,y = 3,67·10-4 m3   Wpl,z = 7,39·10-5 m3 
iy = 0,1 m    iz = 0,027 m 
cy = 0,06 m    cz = 0,120 m 
 
h = 240 mm    tf = 10 mm  
b = 120 mm    tw = 6,0 mm  
hi = 220 mm    d = 190 mm  
r = 15,0 m 
Zatřídění průřezu: 
Stojina namáhaná ohybem a tlakem 
814,0
355
235235

yf
  
113
396





wt
d
 MPa0,63 , 
MPa5,46  575,0
)(







  
68
190
 = 31,67 ≤ 
113
396




= 49,783  Vyhovuje  1. třída 
Pásnice 
9
ft
c
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322,7814,092,4
11
42
    Vyhovuje 1. třída 
12.2.1 Posouzení na vzpěr 
 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = 7290 mm 
   Lcr,z = 1800 mm 
Kritická štíhlost: 409,76
10355
10210
6
9
1 


 
yf
E
 
Kolmo na osu y 
1809,72
1,0
290,7,

iy
L ycr
y     Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 954,0
409,76
1
1,0
290,71
1
,





iy
L
N
fA ycr
cr
y
y  
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti a → α = 0,21[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      034,1954,02,0954,021,015,02,015,0 22  yyy   
1697,0
954,0034,1034,1
11
2222





yyy
y

  
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yy
yRdb 145,968
0,1
103551091,3697,0 63
0
,, 







 
1
,,
,

yRdb
Edc
N
N
 
1190,0
145,968
02,184
       Vyhovuje 
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Kolmo na osu z 
18067,66
27
1800,

z
zcr
z
i
L
     Vyhovuje 
Poměrná štíhlost: 872,0
409,76
1
027,0
8,11
1
,





z
zcr
cr
y
z
i
L
N
fA
 
Součinitel vzpěrnosti 
Křivka vzpěrné pevnosti – a → α=0,34[ČSN EN 1993-1-1 tab. 6.1 a 6.2] 
      995,0872,02,0872,034,015,02,015,0 22  zzz   
1679,0
872,0995,0995,0
11
2222





zzz
z

  Vyhovuje 
Posouzení návrhové vzpěrné únosnosti tlačeného prutu 
kN
fA
N
M
yz
zRdb 23,942
0,1
103551091,3679,0 63
0
,, 







 
1
,,
,

zRdb
Edc
N
N
 
1195,0
23,942
02,184
        Vyhovuje 
12.2.2 Posouzení na smyk 
Únosnost ve smyku 
VEd,y = 7,51 kN 
2187010)1526(1012023910)2(2 mmtrttbAA fwfy 
kN
f
A
V
M
y
v
Rdpl 273,383
00,1
3
10355
101870
3
6
6
0
, 







 
1
,

Rdc
Ed
V
V
 
1020,0
273,383
51,7
        Vyhovuje 
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12.2.3 Ohyb s klopením 
Vzpěrné délky:  Lcr,z = 1800 mm 
-paždíky brání klopení 
Součinitel imperfekce LT : 
ℎ
𝑏
 = 
240
120
 = 2 ≤ 2 →křivka klopení a 
LT  = 0,21 (dle tab. 6.4 ČSN EN 1993-1-1) 
Součinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konců: 
   C1,0 = C1,1 = C1 = 1,132 
   C2 = 0,459 
   C3 = 0,530 
Součinitele vzpěrné délky: 
 ky = 1,0   za = 120 mm 
 kz = 1,0   zs = 0 mm 
 kw = 1,0   zg = za - zs = 120-0 = 0 mm 
     zj = 0 mm 
374,0






t
w
w
wt
IG
IE
Lk

  
582,1






t
z
z
g
g
IG
IE
Lk
z
  
0






t
z
z
j
j
IG
IE
Lk
z
  
bezrozměrný kritický moment: 
   



  jgjgwt
z
cr cccc
k
c
 32
2
32
21 1  
   



  053,0582,1459,0053,0582,1459,0374,01
132,1 22
z
cr
k

735,0cr  
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Pružný kritický moment 
L
IGIE
M
tz
crcr



  
kNmM cr 019,25  
Poměrná štíhlost při klopení 
282,2
,



CT
yypl
LT
M
fw
  
  323,3)2,0(15,0 2  LTLTLTLT   
174,0555,0691,0691,0
11
222 



LTLTLT
LT

  
kNm
fw
M
M
yypl
LTRdby 710,22
00,1
103551067,3
174,0
64
1
,
,, 






  
kNmM yed 71,13,   
1
,,
,

Rdby
yed
M
M
 
161,0
710,22
71,13
    Vyhovuje 
12.2.4 Kombinace vzpěr + ohyb s klopením 
kNfAN yRk 05,1388103551091,3
63    
kNmfWM yyplRky 285,130103551067,3
64
,, 

 
kNNEd 02,184  
kNmM Ed 71,13  
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Kolmo na osu y 
Ms=13,71kNm 
Mh=0 kNm 
kNmMk 0  
0  
0h  
0,9500,050,95h0,05 + 0,95  myc  
Vypočet iteračních součinitelů: 
   




























1
05,1388697,0
50,184
2,0954,0195,02,01
1M
Rky
Ed
ymyyy N
N
ck


  
093,1
1
05,1388697,0
5,184
8,0195,08,01086,1
1





























M
Rky
Ed
myyy N
N
ck


 
651,0086,16,06,0  yyzy kk  
1
1
,
,
1




M
yRkLT
yEd
yy
M
Rky
Ed
M
M
k
N
N




 
1846,0
1
285,130174,0
71,13
0855,1
1
05,1388697,0
02,184




  Vyhovuje 
1588,0
1
285,130174,0
71,13
651,0
1
05,1388679,0
02,184
1
,
,
1








M
yRkLT
yEd
zy
M
Rkz
Ed
M
M
k
N
N




 
Vyhovuje 
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12.3 Posouzení mezní stav použitelnosti 
-průhyb ze SCIA Engeneering  
δ = 8,1 mm 
 
 
mezní hodnota pro mm
L
3,24
300
7290
300
  
δ = 8,1 ≤ 24,3 mm     Vyhovuje 
13. MEZISLOUPEK 
13.1 Posouzení mezní stav použitelnosti 
IPE 220 
-rozhoduje MSP 
-průhyb ze SCIA Engeneering  
δ = 24,1 mm 
mezní hodnota pro mm
L
44,30
300
9132
300
  
δ = 24,1 ≤ 30,44 mm      Vyhovuje 
14. PŘÍPOJE 
14.1 Přípoj vaznice na vazník 
-přípoj je proveden šrouby a přípojným úhelníkem s podložkou, která je 
přivařena na vazník. Přípoj byl navržen dle typizované tabulky 
- profil vaznice IPE 160, délka podložky 80mm dle profilu HP→malá síla 
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14.2 Přípoj vazníku na sloup 
-vazníky jsou na sloup připojeny pomocí čepu 
Návrh čepu: 
d= 40 mm  d0 = 44 mm  S355 
l= 50 mm  A = 1256,64 mm2 
kNNEd 07,279  
kNVEd 51,7  
kNVNF EdEdEd 171,279
22
  
Únosnost ve střihu 
kN
fA
F
M
up
RdV 625,307
25,1
51063,12566,06,0
2
, 





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191,0
625,307
171,279
,

RdV
Ed
F
F
    Vyhovuje 
Únosnost čepu v otlačení 
kN
fdt
F
M
up
Rdb 4,734
0,1
51040245,15,1
0
, 





 
1380,0
4,734
171,279
,

Rdb
Ed
F
F
    Vyhovuje 
Únosnost čepu v ohybu 
kNm
acb
F
M EdEd 671,0
)1221424(8
07,279
)24(8




  
kNm
fW
M
M
ypEl
Rd 346,3
0,1
355283,65,15,1
0






 
1200,0
346,3
671,0

Rd
Ed
M
M
    Vyhovuje 
Návrh desek čepového spoje 
mm
d
ft
F
a
y
MEd 3035,29
3
442
355242
0,107,279
3
2
2
00 











 
mm
d
ft
F
c
y
MEd 1568,14
3
44
355242
0,107,279
32
00 







 
Návrh svaru 
mml 150  
Obvodový svar: 2x mma 5  
MPa
f
f
Mw
u
dwv 468,251
325,19,0
490
32
,, 





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Únosnost svaru: 
MPafaLF dwvRdw 202,377468,2511505,,,   
1733,0
776,539
88,298
,

RdW
Ed
F
F
  rezerva=stačí tento zjednodušený výpočet 
14.3 Montážní spoj dolního pásu vazníků 
-nabodují se 4 plechy dovnitř jeklu dolního pásu z důvodu úplného provaření 
kořene tupého svaru 
Posouzení tupého svaru na tah 
r  součinitel únosnosti svaru 
 
MPa
A
N
rdov 75,30185,0490557,138
1052,3
1072,487
3
3





  
         Vyhovuje 
14.4 Návrh patní desky 
-centricky zatížená patka, kloubově uložený sloup na patce 
Návrh patky 
Geometrie patky 
a = 200 
b = 350 
MPa
f
f
c
ck
cd 33,13
5,1
20


 tp= 10 mm (tloušťka patního plechu) 
-beton C 20/25 
Výška podlití:   mmba 402002,0,min2,0   
Betonová patka 
mmac 350  
mmbc 500  
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mmh 900  
    mmhaaaa c 3501100,600,350min,3,min1   
    mmhbbbb c 5001250,1050,500min,3,min1   
Součinitel koncentrace napětí 
581,1
350200
50035011 






ba
ba
kij  
Návrhová pevnost betonu 
c
ckjj
efef
Rduj
jd
fk
lb
F
f

 



 = MPa12,1433,13581,167,0   
Převod deformovatelné patní desky na náhradní tuho desku 
03 Mjd
y
f
f
tc

  mmmm 3095,28
112,143
355
12 

  
229298 mmAeff   
Návrhová únosnost centricky tlačené patky 
kNN Edc 5,184,      B5 
kNfAN jdeffRd 688,41312,14298,29   
1446,0
688,413
5,184,

Rd
Edc
N
N
   Vyhovuje 
Usmyknutí 
kNNV edcwRd 9,362,05,184,    
kNVV cwRdEd 9,3666,5 ,   
Návrh šroubů 
-konstrukčně dáme M 30 
A=561mm2 
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Lmin=430mm 
Návrh svaru 
Koutový svar 
a=3mm 
l=900mm 
MPa
f
f
Mw
u
dwv 468,251
325,19,0
490
32
,, 





 
...w [ČSN EN 1993-1-8, Tab. 3.1] 
Únosnost svaru: 
MPafLaF dwvRdw 963,678468,2519003,,,   
272,0
963,678
5,184
,

RdW
Ed
F
N
  rezerva= stačí tento zjednodušený výpočet 
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15. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
MALÁ PÍSMENA LATINSKÉ ABECEDY 
a   účinná výška svaru  
b  šířk 
c  rozměr průřezu pro zatřídění průřezu 
cf  součinitel síly 
cf,0  součinitel síly pro konstrukce nebo nosné prvky bez vlivu koncového efektu 
fu  mez pevnosti 
fy  mez kluzu 
h  výška 
hf  vzdálenost těžišť pásnic 
i  poloměr setrvačnosti 
kr  součinitel terénu 
kw  součinitel vzpěrné délky v kroucení 
ky  součinitel vzpěrné délky v ose y 
kyy   kombinační součinitel pro namáhání ohybovým momentem a normálovou silou 
kyz  kombinační součinitel pro namáhání ohybovým momentem a normálovou silou 
kz  součinitel vzpěrné délky v ose z 
kzy  kombinační součinitel pro namáhání ohybovým momentem a normálovou silou 
kzz  kombinační součinitel pro namáhání ohybovým momentem a normálovou silou 
qb  referenční dynamický tlak 
qp  maximální hodnota dynamického tlaku 
s  základní hodnota zatížení sněhem pro danou oblast 
sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem 
t  tloušťka 
tf  tloušťka pásnice 
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tw  tloušťka stojiny 
u  posun v příslušné ose 
vb  základní rychlost větru 
vb,0  výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vm  střední rychlost větru 11 
 z  výška 
z0  parametr drsnosti terénu 
ze  referenční výška pro zatížení vnějšího povrchu větrem 
zj  vzdálenost středu smyku od těžiště 
zmin  minimální výška 
VELKÁ PÍSMENA LATINSKÉ ABECEDY 
A  plocha 
Av  plocha přenášející smykovou sílu 
C1  součinitel rozdělení momentů 
C2  součinitel rozdělení momentů 
C3  součinitel rozdělení momentů 
Cdir  součinitel směru 
Ce  součinitel expozice 
Cfr  součinitel tření 
CmLT  součinitele ekvivalentního konstantního momentu 
Cmy  součinitele ekvivalentního konstantního momentu 
Cmz  součinitele ekvivalentního konstantního momentu 
Co  součinitel orografie 
Cp,net  součinitel tlaku 
Cr  součinitel drsnosti 
Cseason  součinitel ročního období 
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Ct   teplotní součinitel 
E   modul pružnosti v tahu, tlaku 
G   modul pružnosti ve smyku 
It   torzní moment setrvačnosti 
Iv   intenzita turbulence 
Iy   moment setrvačnosti k ose y-y 
Iz   moment setrvačnosti k oce z-z 
Iω   polární moment setrvačnosti 
L   délka 
L   délka 
Lcr   kritická délka 
Mcr   kritický moment 
MN,Rd  ohybová únosnost redukovaná normálovým namáháním 
MRd,pl  únosnost v ohybovém momentu 
My   ohybový moment k ose y-y 
Mz   ohybový moment k ose z-z 
N   normálová síla 
Ncr   kritická normálová síla 
NRd,pl   únosnost na normálovou sílu (tah, tlak) 
VRd   únosnost ve smyku 
Vz   posouvající síla 
Wel   pružnostní modul průřezu 
Wpl   plastický modul průřezu 
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PÍSMENA ŘECKÉ ABECEDY 
 λ   štíhlost 
 λ1   hodnota štíhlosti pro výpočet poměrné štíhlosti 
α   sklon střešní roviny 
γG   dílčí součinitel stálého zatížení 
γM0   dílčí součinitel únosnosti průřezu kterékoli třídy 
γM1   dílčí součinitel únosnosti průřezu při posuzování stability 
γM2   dílčí součinitel únosnosti průřezu při porušení v tahu 
γQ   dílčí součinitel proměnného zatížení  
ε   součinitel závisející na fy 
ζ   zmenšovací součinitel 
ζg   bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 
ζj   bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 
κwt   bezrozměrný parametr kroucení 
µ1   Tvarový součinitel 
µcr   bezrozměrný kritický moment 
ρ   objemová hmotnost 
ρ   redukční součinitel 
Φ   hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti χ 
φ   součinitel uzavřenosti přístřešku 
φ   imperfekce ve tvaru globálního počátečního naklonění 
χ   součinitel vzpěru pro příslušnou křivku vzpěrné pevnosti 
Ψ0   kombinační součinitel pro proměnné zatížení 
Ψf   parametr nesymetrie průřezu 
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Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
1. Výpočtový model
2. VAZNÍK
2.1. HORNÍ PÁS VAZNÍKU
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B1096
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B1096 CO1/1 -478,01 0,01 1,56 0,00 -1,22 0,01
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B1096 CO1/2 65,95 -0,01 -0,22 0,00 0,00 0,00
B1096 CO1/3 -370,91 -0,02 0,09 0,00 1,14 0,06
B1096 CO1/3 -371,81 0,02 1,37 0,00 -1,09 0,01
B1096 CO1/1 -477,69 -0,02 -0,99 0,00 0,00 0,00
B1096 CO1/4 -89,17 0,01 0,79 0,00 -0,64 0,00
B1096 CO1/5 -97,11 0,00 -0,20 0,01 0,00 0,00
B1096 CO1/1 -477,89 0,01 0,63 0,00 2,09 0,05
B1096 CO1/6 35,04 -0,01 -0,35 0,01 -0,22 -0,01
2.2. DOLNÍ PÁS VAZNÍKU
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B944
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B944 CO1/2 -52,63 0,40 0,00 0,00 -0,25
B944 CO1/1 486,04 0,25 0,01 0,00 0,25
B944 CO1/7 331,43 -0,72 0,01 0,00 -0,44
B944 CO1/7 331,41 0,72 0,00 0,00 -0,44
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B944 CO1/1 486,01 -0,25 -0,01 0,00 0,00
B944 CO1/1 436,53 0,61 0,01 -0,01 -0,16
B944 CO1/8 357,04 0,35 0,00 -0,01 0,15
B944 CO1/5 119,46 -0,20 0,00 0,00 0,00
B944 CO1/1 436,53 0,02 -0,01 -0,01 0,43
2.3. SVISLICE VAZNÍKU
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B1180
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B1180 CO1/8 -25,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B1180 CO1/2 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1180 CO1/2 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1180 CO1/1 -25,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. DIAGONÁLA VAZNÍKU
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B1092,B1093
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B1092 CO1/1 -165,79 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B1093 CO1/1 300,81 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00
B1092 CO1/9 -30,86 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00
B1092 CO1/10 -50,78 0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00
B1092 CO1/10 -51,35 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
B1092 CO1/2 19,99 0,00 0,30 -0,01 0,00 0,00
B1093 CO1/11 88,63 0,00 0,34 0,04 0,00 0,00
B1092 CO1/10 -51,06 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00
B1092 CO1/12 -36,12 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00
2.5. PRŮHYBY VAZNÍKU
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : B943..B945,B1094..B1097
Kombinace : CO3-požitelnost
Deformace na prutu
Stav Prvek ux
[mm]
uy
[mm]
uz
[mm]
fix
[mrad]
fiy
[mrad]
fiz
[mrad]
CO3-požitelnost/13 B945 -8,1 -0,7 0,0 0,1 0,0 -4,8
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO3-požitelnost/13 B1095 8,3 0,3 -39,2 0,1 0,2 -0,1
CO3-požitelnost/14 B944 -0,4 -56,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1
CO3-požitelnost/14 B1095 6,8 0,5 -55,9 0,0 0,3 -0,2
CO3-požitelnost/14 B1095 5,9 0,2 -56,1 0,0 -0,2 -0,2
CO3-požitelnost/15 B1094 3,5 -0,1 0,3 -0,1 -0,3 0,0
CO3-požitelnost/16 B1097 0,2 -1,6 -0,8 -0,3 4,5 0,0
CO3-požitelnost/17 B1097 3,1 -0,1 -10,5 0,2 2,8 -0,1
CO3-požitelnost/14 B1094 -0,4 0,0 -1,2 -0,1 -6,6 0,0
CO3-požitelnost/14 B1097 0,4 0,0 -1,2 -0,2 6,6 0,0
CO3-požitelnost/14 B945 -6,5 -0,9 0,0 0,1 0,0 -6,7
CO3-požitelnost/14 B943 6,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 6,7
Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
3. ZTUŽIDLA
3.1. STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ ZTUŽIDLO
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B2014,B2015
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B2015 CO1/1 -29,61 0,00 -0,26 -0,05 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B2014 CO1/1 28,17 0,00 0,26 -0,04 0,00 0,00
B2014 CO1/10 9,00 0,00 0,31 -0,01 0,00 0,00
B2014 CO1/10 8,97 0,00 -0,31 -0,01 0,00 0,00
B2015 CO1/1 -29,58 0,00 0,26 -0,05 0,00 0,00
B2014 CO1/6 -3,25 0,00 0,23 0,01 0,00 0,00
B2014 CO1/2 2,33 0,00 0,23 0,01 0,00 0,00
B2014 CO1/10 8,98 0,00 0,00 -0,01 0,51 0,00
3.2. PODÉLNÉ ZTUŽIDLO
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B1838,B2107
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B1838 CO1/1 -18,14 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B2107 CO1/1 19,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00
B1838 CO1/18 -16,92 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00
B2107 CO1/10 4,84 0,00 -0,46 0,00 0,00 0,00
B2107 CO1/10 4,84 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00
B1838 CO1/6 1,01 0,00 0,17 -0,05 0,00 0,00
B2107 CO1/10 4,84 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00
B1838 CO1/2 4,62 0,00 0,17 -0,04 0,00 0,00
3.3. SVISLÉ STĚNOVÉ ZTUŽIDLO
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B1804,B1805
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B1804 CO1/3 -30,89 -0,01 -0,15 0,00 -0,12 -0,04
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B1805 CO1/11 24,74 -0,04 -0,15 -0,01 -0,11 -0,13
B1805 CO1/2 18,97 -0,04 0,08 -0,01 0,00 0,00
B1804 CO1/2 -20,57 0,06 0,13 0,04 -0,08 -0,21
B1804 CO1/19 -11,61 -0,01 -0,18 0,00 -0,14 -0,02
B1805 CO1/20 -2,15 0,00 0,17 0,00 -0,12 0,02
B1805 CO1/11 24,60 -0,04 0,09 -0,01 0,00 0,00
B1804 CO1/12 -21,09 0,06 0,14 0,04 -0,10 -0,21
B1804 CO1/21 0,07 0,02 0,03 0,02 0,06 -0,04
B1805 CO1/1 -2,66 -0,01 0,15 0,00 -0,10 0,02
3.4. OKAPOVÉ ZTUŽIDLO
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B2150,B2151
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B2150 CO1/22 -25,51 0,00 -0,14 -0,14 0,00 0,00
B2151 CO1/22 22,76 0,00 -0,12 0,09 0,00 0,00
B2150 CO1/1 -5,17 0,00 0,14 -0,19 0,00 0,00
B2150 CO1/10 -1,66 0,00 -0,16 -0,06 0,00 0,00
B2150 CO1/10 -1,62 0,00 0,16 -0,06 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B2150 CO1/23 -17,61 0,00 0,14 -0,20 0,00 0,00
B2151 CO1/1 4,56 0,00 0,12 0,16 0,00 0,00
B2150 CO1/10 -1,64 0,00 0,00 -0,06 0,15 0,00
B2150 CO1/2 7,37 0,00 0,12 -0,06 0,00 0,00
4. HLAVNÍ SLOUP
4.1. SLOUP
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B5
Kombinace : CO1
Prvek Stav N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B5 CO1/1 -184,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B5 CO1/2 17,93 -2,06 -5,36 0,00 0,00 0,00
B5 CO1/11 -52,12 -2,46 -5,36 0,00 0,48 0,22
B5 CO1/6 15,74 3,17 7,51 0,00 -0,68 -0,29
B5 CO1/9 -53,49 -0,01 -5,66 0,00 0,00 0,00
B5 CO1/24 -124,40 -2,09 -3,22 0,00 0,29 0,19
B5 CO1/6 9,62 0,00 -5,66 0,00 0,00 0,00
B5 CO1/9 -50,01 0,01 1,76 0,00 -13,71 0,00
B5 CO1/2 14,87 0,02 -1,26 0,00 9,79 -0,01
B5 CO1/6 15,03 -0,16 5,48 0,00 -0,68 -0,29
B5 CO1/11 -52,91 0,10 -3,92 0,00 0,48 0,22
4.2. PRŮHYB SLOUPU
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : B5
Kombinace : CO3-požitelnost
Deformace na prutu
Stav Prvek ux
[mm]
uy
[mm]
uz
[mm]
fix
[mrad]
fiy
[mrad]
fiz
[mrad]
CO3-požitelnost/14 B5 -1,2 0,0 0,6 0,0 -0,1 0,1
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO3-požitelnost/25 B5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,2
CO3-požitelnost/15 B5 -0,1 -0,1 3,6 -0,2 2,1 -0,2
CO3-požitelnost/26 B5 -0,5 1,7 -0,1 0,0 -1,8 0,5
CO3-požitelnost/25 B5 0,0 0,7 -4,3 0,0 0,1 0,2
CO3-požitelnost/27 B5 -0,5 0,0 8,1 -0,2 0,3 0,0
CO3-požitelnost/27 B5 0,0 0,0 0,0 -0,2 -3,1 0,0
CO3-požitelnost/28 B5 -0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
CO3-požitelnost/16 B5 -0,8 1,6 0,3 0,0 -1,9 0,5
5. MEZISLOUPEK
5.1. PRŮHYB MEZISLOUPKU
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : B1493,B1494
Kombinace : CO3-požitelnost
Deformace na prutu
Stav Prvek ux
[mm]
uy
[mm]
uz
[mm]
fix
[mrad]
fiy
[mrad]
fiz
[mrad]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO3-požitelnost/14 B1494 -0,2 -0,1 -1,9 -1,9 0,2 0,0
CO3-požitelnost/25 B1493 0,0 0,0 0,0 0,5 7,8 0,0
CO3-požitelnost/28 B1494 -0,2 -0,1 -1,6 -1,6 0,2 0,0
CO3-požitelnost/27 B1493 -0,1 1,5 0,2 0,1 5,3 0,1
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
Stav Prvek ux
[mm]
uy
[mm]
uz
[mm]
fix
[mrad]
fiy
[mrad]
fiz
[mrad]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO3-požitelnost/16 B1493 -0,1 0,0 -24,1 1,8 0,8 0,0
CO3-požitelnost/15 B1494 0,0 0,8 21,4 0,9 -0,3 0,2
CO3-požitelnost/14 B1494 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,2 0,0
CO3-požitelnost/14 B1493 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2 0,0
CO3-požitelnost/15 B1494 0,0 0,0 0,0 0,9 -7,3 0,2
CO3-požitelnost/16 B1493 0,0 0,0 0,0 1,8 8,0 0,0
CO3-požitelnost/28 B1494 -0,1 0,0 -1,3 -1,6 0,2 0,0
CO3-požitelnost/27 B1493 0,0 0,5 12,3 0,1 -3,1 0,2
6. Zatěžovací stavy
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav
ZS1 Vlastní tíha Stálé Stálé Vlastní tíha -Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
ZS2 Střešní plášť Stálé Stálé Standard
ZS3 Stěnový plášť Stálé Stálé Standard
ZS4 Sníh plný Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
ZS5 Sníh pravý Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
ZS6 Sníh levý Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
ZS7 Vítr boční X Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
ZS8 Vítr čelní Y Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
7. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Stálé Stálé
Sníh Nahodilé Výběrová Sníh
Vítr Nahodilé Výběrová Vítr
8. Kombinace
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO1 EN-MSÚ
(STR/GEO)
Soubor B
ZS1 - Vlastní tíha
ZS2 - Střešní plášť
ZS3 - Stěnový plášť
ZS4 - Sníh plný
ZS5 - Sníh pravý
ZS6 - Sníh levý
ZS7 - Vítr boční X
ZS8 - Vítr čelní Y
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
CO2-6.10.a Obálka -
únosnost
ZS1 - Vlastní tíha
ZS2 - Střešní plášť
ZS3 - Stěnový plášť
ZS4 - Sníh plný
ZS5 - Sníh pravý
ZS6 - Sníh levý
ZS7 - Vítr boční X
ZS8 - Vítr čelní Y
1,35
1,35
1,35
0,75
0,75
0,75
0,90
0,90
CO3-6.10.b Obálka -
únosnost
ZS1 - Vlastní tíha
ZS2 - Střešní plášť
ZS3 - Stěnový plášť
ZS4 - Sníh plný
ZS5 - Sníh pravý
ZS6 - Sníh levý
ZS7 - Vítr boční X
ZS8 - Vítr čelní Y
1,15
1,15
1,15
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*CO3-požitelnost Obálka -
ZS1 - Vlastní tíha
ZS2 - Střešní plášť
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1,00
1,00
 *Studentská verze*
Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO3-požitelnost Obálka -únosnost
ZS3 - Stěnový plášť
ZS4 - Sníh plný
ZS5 - Sníh pravý
ZS6 - Sníh levý
ZS7 - Vítr boční X
ZS8 - Vítr čelní Y
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
sani Obálka -
únosnost
ZS1 - Vlastní tíha
ZS2 - Střešní plášť
ZS3 - Stěnový plášť
ZS8 - Vítr čelní Y
1,00
1,00
1,00
1,50
9. Klíč kombinace
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,50
2 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS8*1,50
3 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*1,50 +ZS8*0,90
4 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*0,75 +ZS8*1,50
5 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*0,75 +ZS7*1,50
6 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS7*1,50
7 ZS1*1,35 + ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS4*0,75
8 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*1,50
9 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*0,75 +ZS7*1,50
10 ZS1*1,35 + ZS2*1,35 +ZS3*1,35
11 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*0,75 +ZS8*1,50
12 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*0,75 +ZS8*1,50
13 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*1,00 +ZS7*1,00
14 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*1,00
15 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS7*1,00
16 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS4*1,00 +ZS8*1,00
17 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*1,00 +ZS7*1,00
18 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50
19 ZS1*1,35 + ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS4*0,75 +ZS7*0,90
20 ZS1*1,35 + ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS5*0,75
21 ZS1*1,35 + ZS2*1,35 +ZS3*1,35 +ZS7*0,90
22 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS4*0,75 +ZS7*1,50
23 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS5*1,50 +ZS7*0,90
24 ZS1*1,15 + ZS2*1,15 +ZS3*1,15 +ZS6*1,50 +ZS8*0,90
25 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS8*1,00
26 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*1,00 +ZS8*1,00
27 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS6*1,00 +ZS7*1,00
28 ZS1*1,00 + ZS2*1,00 +ZS3*1,00 +ZS5*1,00
10. Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Celkový součet : 53801,0 1515,207 6,8536e+00
Průřez Materiál Jednotková hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CS2 - IPE240 S 355 30,7 188,226 5777,3 173,493 7850,0 7,3596e-01
diagonaly - RHS120/60/8.0 S 355 20,1 236,434 4751,4 80,151 7850,0 6,0527e-01
paždík - IPE100 S 355 8,1 612,003 4948,3 244,633 7850,0 6,3036e-01
pricne ztuzidlo - SHS60/60/4.0 S 355 6,9 268,732 1854,3 61,808 7850,0 2,3622e-01
podelne ztuzidlo - SHS60/60/4.0 S 355 6,9 223,909 1545,0 51,499 7850,0 1,9682e-01
okapova vaznice - SHS60/60/4.0 S 355 6,9 163,393 1127,4 37,580 7850,0 1,4362e-01
vaznice - IPE160 S 355 15,8 360,000 5680,3 224,092 7850,0 7,2360e-01
dolni pas vazniku - RHS160/80/8.0 S 355 27,6 180,000 4973,8 82,620 7850,0 6,3360e-01
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Projekt Bakalářská práce
Část Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Popis Příloha
Autor Dita Janíková
Průřez Materiál Jednotková hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
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horni pas vazniku - RHS160/80/8.0 S 355 27,6 181,352 5011,1 83,240 7850,0 6,3836e-01
svislice - SHS50/50/5.0 S 355 6,9 142,782 978,5 26,700 7850,0 1,2465e-01
ztuzeni vazniku - SHS80/80/5.0 S 355 11,5 171,929 1984,0 52,782 7850,0 2,5274e-01
mezisloupek - IPE220 S 355 26,2 188,227 4935,1 159,523 7850,0 6,2868e-01
celohornipas - 2Uc (UPE180; 0; 150) S 355 39,4 72,541 2858,6 47,877 7850,0 3,6415e-01
ztuzidlova vaznice1 - HEB160 S 355 42,6 144,000 6132,4 132,192 7850,0 7,8120e-01
PAZDIK IPE 120 - IPE120 S 355 10,4 120,000 1243,4 57,015 7850,0 1,5840e-01
